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Pour tenter de mettre en commun les savoir-faire et les bonnes pratiques de
l'innovation sociale et technologique, le projet ISTESS a permis de réunir les
compétences en innovation sociale et en innovation technologique, pour tester un
modèle efficace d’accompagnement méthodologique pouvant être utile aux
entrepreneurs sociaux en lien avec leur territoire et de diffuser de nouvelles
pratiques et vision de l’innovation au sein des technopoles. L’objectif était de
rassembler des agents économiques d’un même territoire, qui se connaissaient peu
afin de favoriser les échanges, les partenariats et la complémentarité des services
pour le porteur de projet. Aussi, les dispositifs d’accompagnement et de financement
étant très complexes et multiples et les porteurs de projets ont souvent bien du mal
à s’y retrouver ou à accéder au dispositif qui lui correspond le mieux. L’objectif ici
était donc de rassembler et concentrer l’information afin de générer des outils de
l’accompagnement inédits et adaptés aux porteurs de projet innovant dans un
contexte mouvant. Le programme ISTESS a développé trois outils : deux
autodiagnostics. L’un pour déterminer si le projet porté relève de l’innovation
sociale et un deuxième pour connaître son état d’avancement dans le processus
entrepreneurial à travers huit dimensions identifiées. Ces deux outils pourront être
disponibles sur les plateformes ESS et seront présentés dans l’i-book qui apportera
en plus des éléments de définition, contextualisation afin d’approfondir sa réflexion.
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